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事業記録
特別展記録
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　英国風景画展t’　英国風景画展　’　　ターナーコンスタブ・レとその周辺
1趣；騨購メ曙｝！’iM’IW樋r”F’顛帰細E・gli・h　L・nd・cap・P・i・・i・g
of　the　l8th　and　lgth　Centuries
1970．1〔，．10．～1970．ll．23．
1三催：匡位西1’1英術館・日本経済新聞社・ブリ
　　　ティッシュ・カウンシル
出品内容＝油彩………………58点
　　　　　水彩・素描………42点
　　　　　　　　　　計100点
入場者＝185，074人
ドイツ表現派展
Der　I）eutsche　Expressionismus
1971．1．15．～1971．3．14．
i三催：国、‘ノニ西汀三美術館
Hilh’llノヨ容・＝：享由采多・一一・・・…　一・・…　59人i風
　　　　　水彩・素描………46点
　　　　　版画・・……………・65点
　　　　　　　　　　計170点
ノ＼場者＝59，323ノ＼
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．一魚輻鰯、．藷磁　　箋齢轟幽・騰撫’　　、ヨーロッパ巨匠水彩素描展
Museum　of　Modern　Art，　New　York
from　C6zanne　through　Picasso
1971．5．1．～1971．6．20．
主催：国立西洋美術館・ニューヨーク近代美術
　　　館国際協議会・朝日新聞社
出品内容＝水彩・素描…………100点
き～礁1響鱗饗
酵・癖輪燕　Fii罵論語162・－169・
　　　1971．9，24．～1971．11．9
　　　主催：国立西洋美術館・ローマ国立古美術館
§　　　出品内容＝油彩………………53点
　　　　　　　　彫刻・・……………・5点
　　　　　　　　　　　　　　計58点
　　　入場者＝88，983人
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ゴヤ展
EI　Arte　de　Goya
1971．ll．16．～1972．1．23．
－i三催：スペイン政府・国立西洋美術館・毎日新
　　　聞社
出品内容＝油彩………………39点
　　　　　タピスリー・…・・…5点
　　　　　版画………………56点
　　　　　素描………………55点
　　　　　彫刻（参考出品）…1点
　　　　　　　　　　言十156，点
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巡回展記録　　　　　　　　　　　　　　　講演会記録
●国立西洋美術館夏季講座
一 ロマンil義美術一
““　’”　” 　　8月8日
　　　イギリス・ロマン派の詩と風景　八重樫春樹
　　　8月15日　「占典主義」と一ロマン主義一llll中英道
　　　8月22日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8月29日　　ロマン主義と近代　高階秀爾
昭稲5年度　　　　　　　（講師は、、ずれも当館唄う
絵画：60点　彫刻：18点
●10月18日～11月15日　　　　　　　　　　　　●「英国風景画展一特別講演会
会場＝長崎県立美術博物館　　　　　　　　　　　10月10日
長崎県，長崎県教育委員会，長崎県立美術博物　　イギリス風景画
館・長崎開港400年記念実行委員会と共催　　　　ヴィクトリア．アンド．アノレバ＿卜美術館絵画部
賜者＝9°・573人　　　　　　長グラ．、ム．レイノ，レズ（通訳八重騰樹）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10月17日
ll召和46年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イギリス美術の特質編：55点彫刻：18点　　　　棘教献学搬桜庭信之
●10月2rl～10月24日　　　　　　　　　　　　　　　10月24日
会場＝富山県民会館美術館　　　　　　　　　　　イギリスの建築と庭園
富山県，富山県教育委員会と共催　　　　　　　東京都立大学助教授　桐敷真次郎
人場者＝88，430人　　　　　　　　　　　10月31日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　英国風景画とその風土
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共立一女子大学教授　友部直
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月7日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ターナーとコンスタブル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立西洋美術館主任研究官　佐々木英也
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昭和46年　　　　　　　　　　　　　　　　　・・リの女たち　高階秀爾
●一 ドイツ表現派展　特別講演会　　　　　　　　8月1斗H　　北斎とフランス印象派　川中英道
1月16日　　　　　　　　　8・JJ・21日　・ダンとEIJ象派穴沢一k
ドイツ表現派の絵1・lil　　　　　　8・Jj・2811ジヴ。・レニーのモネ黒1胱彦
ケルン市美術館総長　ゲールト・フォン・テノレ・
オステン　（通訳斎藤稔）　　　　　　　●　ローマ・バロック展1特別講演会
1月23日　　　　　　　　　　9月25日
表現犠の牒　　　　　　　　・一マ・バ。。クの縢と彫刻
棘芸術大学講師柴Hl南雄　　　　。＿マノく撒授チ．＿ザレ．ブランテ，
1月301－1　　　　　　　　　　　　　（通訳佐々木英也）
クレーとカンディンスキー　　　　　　　　　10月2H
美術評論家坂崎乙郎　　　　　　反巧ξ教改靴バ・。ク矧ll
2月6日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京芸術大学講｝1巾　若桑みどり
表現一i｛義の文芸思潮　　　　　　　　　　　　　　10月9目
文芸評論家　西尾幹：　　　　　　　　　　　バロックの建築
2月13日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11ili’t二西汀三美i律∫館長　Ih川智二三良1≦
ドイツ表」ES己　iJ　fc　a）1寅1蒙哩　　　　　　　　　　　　　　　10月16H
共立女r大学教授　遠藤慎1午　　　　　　　　　171”：紀イタリアの音楽
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成城大学教授　川一庫策
●　 「ヨーロ・ノノ・｝1：IJilノ弓く零・　素缶1’l　l1廷＿　牛寺…シjlLll奪1妻｛∫で　　　　　10JJ231」
5Jj22日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハロックのVIJ’ローマ
近代の水彩と素描　　　　　　　　　　　　　　　痕京芸術大学助教授　辻茂
美術評論家　中山公男
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●1ゴヤ展1特別1溝演会
．1、、1晒朕術鰍季、・鰹　　　　11　J］　23　ll
－7ランス印象派　　　　　　ゴヤの黒い絵
7Jj　3111
カフェ・ゲルポワの集い　佐々木英也
8月71i　　ルノワールの　アルジェリア風の
フラド美術館長　・・ヒエル・デ・サラス
（通訳　神tff敬三）
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